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A v i l a . — Vista panorámica. 
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AvifcA. — Fachada lateral de la iglesia de San Vicente. 
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AviLA. — Vista general de la iglesia de San Vicente. 
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A v i l a n — Coro del convento de Santo Tomás. 
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Sepulcro del Infante Don Juan rn el convento de Santo Tomás. 
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A v i l a . — Capil la de Mosén Rubí. 
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MANQUES DE SñTl JUAN DE PIEDRA5 ALBAS 0 
BIBLIOGRAFÍA TERES1ANA 
Sección XXVI 
Libros y Escritos referentes a Avila 
4 - ¿ - i . . . l f Precio de la ob ra . . . . 
Precio de adquisición 
Valoración actual. . . 
*k Número..^ 
Estante. fiO. 
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